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ABSTRACT 
This study compare the concept of Islamic literature presented by Muhammad Qutb in his book, 
“Manhaj al-Fann al-Islami (Principles of Islamic Art)” and Syed Naquib Al-Attas in his book, 
“Al-Risalah ila al-Muslimin (A Letter to Muslim)”. The objective of this study is to give a general 
account on these two scholars and highlight their contributions to the conceptualization of Islamic 
literature. They are among prominent scholars who discuss extensively various contemporary 
issues from the view of Islamic perspective. They addressed the concept of Islamic literature in 
accordance with the correct belief that are useful in producing righteous human and society. The 
researchers make use in the study descriptive, analytical and comparative methods. The 
researchers analyze the concept of Islamic literature discussed in the books mentioned as well as 
make comparison between both of their views, highlighting theaspects of similarities and 
differences. Muhammad Qutb proposed the phrase “Islamic Art” while Al-Attas used the term 
“Islamic Literature” in respective writings. Apart from that, Muhammad Qutb stated that Islamic 
literature is the art that rules the picture of existence from the view of Islamic perspective and it is 
a fine expression about the existence and lives of humans. Meanwhile, Al-Attas are likely endorsed 
the Western view when he mentioned that literature is divided into two; firstly, it depicts the 
philosophy and aesthetics. Secondly, it defined and emerged in the type of literature. Al-Attas also 
widened the concept of literature using genuine intellectual approach.  
Keywords: Islamic literature, Muhammad Qutb, Syed Naquib Al-Attas, Manhaj al-Fann al-Islami, 
Al-Risalah ila al-Muslimin.  
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